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III. Forelæsninger og Øvelser. 
Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Be­
retninger gives lier en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelser af 
Time- og Tilhørertallet. Hvor i sidstnævnte Henseender dobbelte An­
givelser findes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, 
det i Parenthes anførte Tal de ved disses Slutning tilstede værende Til­
hørere. Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Til­
hørerne ikke altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor 
en Forelæsning baade besøges af Studerende og Tilhørere af begge Kjøn, 
som uden at studere ved Universitetet dog dér søge Belæring og Uddan­
nelse, ere Listerne som oftest kun paategnede af de Studerende. 
Efteraarslialvaaret 1903. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord.: 1) Gjennemgang af Jesu Taler 
om Gudsriget som Indledning til den kristelige Sædelære, 2 T., 31 (22) 
Tilh.; 2) Forelæsninger over Religionsfilosofi, 3 T., 66 (74) Tilh. Dr. P. 
Madsen, Prof. ord.: Fremstilling af den kristelige Troslære med Eska-
tologien og Indledningen, 5 T., 76 (76) Tilh. J. C. Jacobsen, Prof. ord.: 
1) indledende Forelæsninger for dem, som begyndte det theologiske Stu­
dium, ialt 4 T.; 2) det gamle Testamentes Theologi, 4 T., 62 (54) Tilh.; 
3) Øvelser over messianske Stykker i det gamle Testamente, 11/2 T., 
14 Delt. O. V. Ammundsen, Prof. ord.: 1) Examinatorier over den nyere 
Tids Kirkehistorie (Kontrareformationens Tidsrum), 1 å 2 T., 44 (35) 
Delt.; 2) den nyere Tids Kirkehistorie (Pietismens Tidsrum), 2 T., 92(87) 
Tilh.; 3) kirke- og dogmehistoriske Laboratorieøvelser i Tilknytning til 
Melanchthons Loci fra 1521, 6 (5) Delt. Lic. F. E. Torm, Prof. ord.: Øvelser 
i nytestamentlig Exegese, 2 Hold å 3 T., 72 (69) Delt. — J. Oskar 
Andersen, midlertidig Lærer i Kirkehistorie: 1) Examinatorier over Kir­
kens Historie, 2 Hold å 2 T., 68 (57) Delt.; 2) Forelæsninger over Dan­
marks Kirkehistorie, 31 (27) Tilh. — Skriftlige theologiske Øvelser bleve 
afholdte af Professorerne Madsen, Jacobsen og Ammundsen i Fællesskab, 
3x/2 T., 38 Delt. — Privatdocenter. Lic. Henry Ussing, Sognepræst: Hoved­
punkter i den evangeliske Missions Historie, 1 T. Lic. J. P. Bang: theo­
logiske Skriveøvelser, 31/2 T., 11 Delt. — Pastoralseminariet. J. Paulli, 
Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius: 1) Forelæsninger over Præstens Embeds-
gjerning i den danske Folkekirke, 1 T., 21 Tilh.; 2) homiletiske Øvelser, 
1 T., 21 Delt. Dr. jur. H. Matzen, Prof. ord.: Forelæsninger over Kirke­
retten, 2 T. N. A. Larsen, Professor: kateketiske Øvelser, 2 T., 22 (19) 
Delt. V. E. Bielefeldt, Professor, Lærer i Messesang, privat: Øvelser i 
Messesang, 1 T. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Will. Scharling, Prof. ord.: 1) Forelæsninger for Studerende til 
den juridiske Examens nye første Del over Nationaløkonomi, 3 T., 88 
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(123) Tilli.; 2) skriftlige Øvelser for de statsvidenskabelige Studerende, 
4 T., 11 Delt. Dr. H. Matzen, Prof. ord.: 1) Anvisning til Studiet af 
det særlig læste Afsnit af Statsretten, 4 T., 17 (15) Tilh.; 2) Skrive­
øvelser i de til den juridiske Examens Fællesprøve henhørende Fag, 4 h 
5 T., 175 Delt. Dr. Jul. Lassen, Prof. ord.: 1) Gjennemgang af den 
romerske Privatret som Led i den ældre juridiske Examens anden Del, 
5 T., 48 (25) Tilh.; 2) Anvisning til Studiet af Obligationsretten som 
særlig læst Afsnit af Formueretten, 2 T., 67 (66) Tilh.; 3) skriftlige 
Øvelser i de til den ældre juridiske P]xamens anden Del hørende Fag, 
4 T., 36 Delt. Dr. C. Torp, Prof. ord.: 1) Gjennemgang af Afsnit af den 
danske Strafferet, 3 a 4 T., 79 Tilh.: 2) Anvisning til Studiet af det 
særlig læste Afsnit af Strafferetten, 2 T., 27 Tilh. Dr. Harald Wester­
gaard, Prof. ord.: 1) Øvelser paa Universitetets statistiske Laboratorium, 
6 T.; 2) Gjennemgang af statsvidenskabelig Encyklopædi, 3 T.? 21 Delt. 
Dr. V. Bentzon, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over almindelig Retslære 
3 rl\, 123 Tilh.; 2) Gjennemgang af 1ste Civilret som Speciale, 2 T., 
18 Tilh. Dr. H. Munch-Petersen, Prof. ord.: lj Indledningsforelæs­
ninger om det juridiske Studium for begyndende Jurister; 2) med 
begyndende juridiske og økonomisk-statistiske Studerende Gjennemgang 
af „den danske Rets Encyklopædi" paa Grundlag af hans Frem­
stilling af den borgerlige Ret og dertil knyttede mundtlige Øvelser i 
Behandlingen af mindre Retstilfælde, 4 T., 131 (127) Delt.; 3) Examina-
torier over Hovedpunkterne af Læren om Exekution og Arrest og Forbud, 
2 T., 60 (60) Delt.; 4) Anvisning til Studiet af det særlig læste Afsnit af 
Processen, 1 T., 10 Tilh. Dr. L. A. Grundtvig, Prof. ord.: 1) Gjennem­
gang af den danske Tingsret, 3 T., 129 (108) Tilh.; 2) med yngre 
Studerende skriftlige Øvelser i Behandlingen af konkrete Retstilfælde, 
4 rJ\, 56 Delt.; 3) Anvisning til Studiet af Tingsretten som særlig læst 
A fsnit af Formueretten, 1 T., 24 Tilh. — Dr. Holger Federspiel, hvem det 
midlertidig er overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser for de juri­
diske Studerende: 1) Examinatorier over Afsnit af Obligationsrettens 
specielle Del, 3 T., 79 (69) Delt; 2) skriftlige Øvelser i Behandlingen af 
konkrete Retstilfælde, med ældre Studerende til den nye juridiske Examens 
anden Del, 4 T., 27 Delt. Poul Jolts. Jørgensen, hvem det midlertidig er 
overdraget at holde Forelæsninger for de juridiske Studerende: Examina­
torier over den danske Retshistorie og Gjennemgang af udvalgte Afsnit 
af de ældre danske Love, 4 å 6 T., 28 (28) Delt. Oskar Johansen, 
Overretssagfører, hvem det midlertidig er overdraget at holde praktiske 
Øvelser med de juridiske Studerende: skriftlige Øvelser paa Grundlag af 
foreliggende Retstilfælde, 2 T., 62 (32) Delt. — Cordt Trap, Kontorchef, 
hvem det var overdraget i Aaret 1903 at holde Forelæsninger over Dan­
marks Statistik: de danske Skatter (til Staten og Kommunen), derunder 
de nye Skattelove, 2 T. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. Chr. Bohr, Prof. ord.: 1) Examinatorier over Fysiologi, 2 T., 
29 (36) Delt.; 2) Øvelser i fysiologisk Kemi, 6 T., 22 Delt. Dr. Oscar 
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jBloch, Prof. ord.: 1) Forelæsninger i klinisk Kirurgi, 2 T., 54 Tilh.; 
2) kortfattede Demonstrationer af Patienter med kirurgiske Sygdomme, 
1 T., 56 Delt.; 3) examinatoriske Kliniker, 3 T., 27 Delt. Dr. Chr Gram, 
Prof. ord.: 1) medicinsk Praktikant-Klinik, 4 T., 10 Delt.; 2) kliniske 
Forelæsninger, 2 T., 42 Tilh.; 3) Examinatorier over intern Medicin, 2 T., 
34 Delt.; 4) Skriveøvelser, 22 Delt.; 5) Undervisning af tjenestegjørende 
Praktikanter, ca. 14 T. Dr. C. J Salomonsen, Prof. ord.: 1) i September 
Maaned experimental-patliologiske Øvelser, 9 T., 6 Delt.; 2) derefter 
Kursus i medicinsk Bakteriologi for Studerende, 11 T., 30 Delt. Dr. 
J. Bjerrum, Prof. ord.: 1) kliniske Forelæsninger og Demonstrationer 
over Patienter med Øjensygdomme, 2 T., 18 Delt.; 2) Øvelser i Under­
søgelse af Synet samt i Undersøgelse med Øjespejl og Sidebelysning, 2 T., 
18 Delt. Dr. Knud Faber, Prof. ord.: 1) examinatorisk Klinik og Demon­
strationer af Patienter med medicinske Sygdomme, 4 T., 26 Delt. og 
7 Tilli.; 2) kliniske Forelæsninger, 2 T., 110 Tilh.; 3) praktisk Kursus i 
kliniske Undersøgelsesmethoder, 3 T., 26 Delt.; 4) Undervisning af de 
tjenestegjørende Praktikanter ved den daglige Stuegang paa det kgl. 
Frederiks Hospital. Dr. Leopold Meyer, Prof. ord.: 1) Klinik, Forelæs­
ninger og Examinatorier over Fødselsvidenskab og Sygdomme hos spæde 
Børn, 4 T., 84 Delt.; 2) Forelæsninger over udvalgte Afsnit af Gynæ­
kologien, 1 T., 70 Tilh.; 3) daglig Undervisning af de lægevidenskabelige 
Kandidater, der gjennemgik det lovbefalede Kursus paa Fødselsstiftelsen. 
Dr. Thorkild Rovsing, Prof. ord.: 1) Øvelser i Operation, naar Materiale 
dertil havdes, 3 T.; 2) Kollokvier over Afsnit af Operationslærcns alminde­
lige Del, 1 T., 19 Delt. og 36 Tilh.; 3) Kollokvier over Afsnit af Operations-
lærens specielle Del, 2 T., 26 Delt. og 36 Tilh. Dr. J. C. Boclc, Prof. 
ord.: 1) Forelæsninger over Farmakologi, 2 T., 98 (73) Tilh.; 2) Examina­
torier over Afsnit af Farmakologien, 2 T., 49 (53) Delt.; 3) Examinatorier 
over Toxikologi, 1 T., 15 (14) Delt.; 4) Øvelser paa farmakologisk Studie­
sal, 4 T., 34 Delt. Dr. J. Fibiger, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over 
pathologisk Anatomi, 2 T., 69 (57) Tilh.; 2) pathologisk-anatomiske Demon­
strationer, 1 k 2 T., 37 (35) Delt.; 3) Examinatorier over pathologisk 
Anatomi, 1 T., 51 (20) Delt,; samt i Forbindelse med Prosektorerne, Dr. 
P. N. Hansen og Cand. med. O. Thomsen: 4) Øvelser i Sektionsteknik og 
Demonstration af Sektioner, 4 å 6 T., 26 (19) Delt.; 5) pathologisk-
histologiske Øvelser, 2 T., 28 (25) Delt. Dr. Kn. Fontoppidan, Prof. ord.: 
1) Forelæsninger over medicinal Lovgivning, 1 T., 15 (11) Tilh.; 2) rets­
medicinske Examinatorier og Øvelser, 2 T., 23 (24) Delt. Dr. F. C. C. 
Hansen, Prof. ord.: 1) Examinatorier over topografisk Anatomi, 1 T., 
87 (54) Delt.; 2) sammen med Prosektorerne, Cand. med. O. Petersen 
og A. Koch et praktisk Kursus i mikroskopisk Anatomi, 4 T., 23 (18) 
Delt.; 3) Dissektionsøvelser i Forening med Prosektor A. Koch og 
Assistent A. Lohse daglig fra Begyndelsen af November; 4) Øvelser 
i den anatomiske Studiesal, 4 T.; 5) indledende Forelæsninger over 
Biologi, 2 T., 97 (80) Tilh.; 6) Examinatorier over Afsnit af den systema­
tiske Anatomi, 67 (59) Delt. Dr. O. Wansclier, Prof. extr. i Kirurgi: 
1) Forelæsninger over det kirurgiske System (Extremiteternes Kirurgi), 
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2 T., 67 (47) Tilh.; 2) Examinatorier over udvalgte Afsnit over Kirurgien. 
I T., 25 (26) Delt.; 3) Praktikant-Kliniker paa det kgl. Frederiks Hospi­
tals Afdeling D, 3 T., 10 Delt.; 4) Vejledning af de tjenestegjørende 
Praktikanter i Journalskrivning. — Dr. Jul. Petersen, Prof. extr. i Medi­
cinens Historie: Lægevidenskabens historiske Udviklingsgang, 1 å 2 T., 
30 (22) Tilh., hvoraf 27 (19) Studerende. — Dr. A. Haslund, Professor, 
Overlæge ved Kommunehospitalet: 1) kliniske Øvelser over Hudsygdomme 
og veneriske Sygdomme, 4 T., 23 Delt.; 2) Demonstrationer og Forelæs­
ninger over Patienter med samme Sygdomme, 1 T., 24 Delt. Dr. S. T. 
Sørensen, Professor, Overlæge ved Blegdamshospitalet: Vejledning i Er-
kjendelse og Behandling af epidemiske Sygdomme, ca. 5 T., 15 Delt. 
Dr. H. Hirsclisprung, Professor, Overlæge ved Børnehospitalet: kliniske 
Øvelser og Foredrag over Sygdomme hos Børn, 2 T., 25 Tilh. Dr. A. 
Friedenreich, Overlæge ved Kommunehospitalet: 1) Forelæsninger over 
Psykiatri, 2 T., 38 (35) Tilh.; 2) Examinatorier over Nervesygdomme, 
1 T., 6 Delt. og 10 (6) Tilh. Dr. H. A. Nielsen, Professor, Kredslæge, 
som midlertidig holder Forelæsninger og Demonstrationer over hygiejniske 
Æmner: De almindelige Smitsoters Epidemiologi og Profylaxe, 2 T., 8 Tilh., 
hvoraf 1 Studerende. Dr. E. SeJimiegelow, Professor, Leder af den otola-
ryngologiske Klinik paa det kgl. Frederiks Hospital: kliniske Forelæs­
ninger og Demonstrationer over Ørets, Næsens og Strubens Sygdomme, 
2 T., 20 Delt. — Dr. E. A. Tscherning, Professor, Overkirurg ved Kom­
munehospitalet : kirurgiske Praktikant-Kliniker, 3 X 2 T., 9 Delt. Dr. E. 
Israel-Rosenthai, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet: medicinske 
Praktikant-Kliniker, 3 T. 9 (9) Delt. Dr. A. Fløystrup, Overlæge ved 
Kommunehospitalet: medicinske Praktikant-Kliniker, 3 T., 10 Delt. Dr. 
Sylv. Saxtorph, Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet: kirurgiske 
Praktikant-Kliniker, 5 a 6 T., 12 Delt. — Privat docenter. Dr. A. Gad: 
Øjensygdommenes Diagnose og Behandling, 6 T. Dr. Villi. Heiberg, Pro­
fessor, Overlæge ved Kjøbenhavns Amts Sygehus: kliniske Forelæsninger 
over Gynækologi med Explorationsøvelser, 2 T., 5 (5) Delt. Dr. Fr. 
Griinfeld, Professor, Overlæge ved Skt. Johannes Stiftelse: kliniske Øvelser 
for ældre Studerende, 25 Delt. Dr. E. Engelsen: praktisk Vejledning 
i Behandling af Tændernes og Mundhulens Sygdomme. Dr. Joh. Kaars-
berg, Prof.: Øvelser i gynækologisk Diagnostik, 3 T., 7 Delt. Dr. P. 
Dethlefsen: 1) Vejledning i Diagnose og Behandling af Nervesygdomme; 
2) Forelæsninger over Rygmarvens Sygdomme. Dr. A. C. Grønbech: 
kliniske Demonstrationer over Øre-, Næse- og Halssygdomme. Dr. V. 
Haderup, Leder af den theoretiske Undervisning ved Tandlægeskolen: 
1) klinisk Vejledning i Diagnose og Behandling af Tandsygdomme; 
2) Feriekursus i Tandkirurgi for medicinske Kandidater og ældre Stu­
derende. Den af Dr. Chr. Jurgensen anmeldte Vejledning, praktisk-klinisk, 
i Mavesygdommes Undersøgelse og Behandling blev ikke holdt. Dr. C. 
Rasch: Vejledning i Diagnose og Behandling af Hudsygdomme og veneriske 
Sygdomme. Dr. Edm. Jensen: kliniske Øvelser over Øjensygdommenes 
Diagnose og Therapi, 6 T. De af Dr. Ludv. Nielsen anmeldte kliniske 
Demonstrationer over Hud- og Kjønssygdomme bleve paa Grund af 
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Sygdom ikke holdte. Dr. Max Melchior: almindelig Kirurgi med Demon­
stration af Patienter, 2 T., 10 (8) Delt. Dr. Chr, F. Bentzen: elementære 
kliniske Forelæsninger over Oplithalmologi, 2 T., 9 (5) Tilh. Dr. Svenn 
Monrad: kliniske Forelæsninger over Børnesygdomme, 1 T.? 21 Tilh. 
Dr. V. Christiansen: Forelæsninger over Nervesygdomme. Dr. Gottlieb 
Kiær: kliniske Øvelser i Øre-, Næse- og Halssygdomme, 2 T., 11 Delt. 
Dr. Carl Wessel: 1) klinisk og examinatorisk Gjennemgang af Patient-
undersøgelser som Indledning til kirurgisk Klinik; 2) kirurgiske Skrive­
øvelser. Dr. K. K. K. Lundsgaard: Demonstrationer og Forelæsninger 
over de almindeligst forekommende Øjensygdomme, 2 å 3 T., 11 Delt. 
Dr. Harald Munch-Petersen: 1) propædeutisk-medicinsk Klinik paa det 
kgl. Frederiks Hospitals Afdeling B, 3 T., 15 Delt; 2) kliniske Øvelser 
over Nervepatienter sammesteds, 1 T., 21 Delt. Dr. C. H. Wurtzen: 
propædeutisk-medicinsk Klinik paa Øresundshospitalet, 9 T., 10 (10) Delt. 
Dr. H. P. T. Ørum: kliniske Undersøgelsesmethoder, 7 Tilh. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. M. CL Gertz, Prof. ord.: Examinatorier: 1) over Thukydides's 
VII. Bog, 2 T., 5 (5) Delt., og 2) over Lukianos's Skrift „de historia 
conscribenda, 2 T., 4 (4) Delt.; 3) Øvelser i mundtlig Oversættelse fra 
Dansk til Latin, 3 T., 10 (9) Delt. Dr. Joh. Steenstrup, Dr. jur., Prof. 
ord.: 1) den svenske og norske Historieskrivning i det 19de Aarhundrede, 
2 T., 25 (26) Tilh.; 2) Folkerettens og Diplomatiens Udvikling, især i 
nyere Tid, 2 T., 24 (22) Tilh., hvoraf 19 (19) Studerende; 3) Skriveøvelser 
over særligt valgte Punkter og Perioder, 5 Delt. Dr. Kr. Erslev, Prof. 
ord.: 1) Danmarks indre Forhold i den senere Middelalder, 2 T., 24 (20) 
Tilh.; 2) Øvelser i Europas Historieskrivning i det 19de Aarhundrede, 
2 T., 19 (16) Delt. Dr. H. Høffding, Dr. jur., Prof. ord.: 1) filosofisk 
Propædeutik. 4 T., 223 (185) Tilh.; 2) Forholdet mellem Religion og Stat, 
1 T., 274 (298) Tilh., hvoraf 93 (98) Studerende; 3) Gjennemgang af 
Vurderingsprohlemet, 1 T., 22 (23) Delt. Dr. K. Kroman, Prof. ord.: 
filosofisk Propædeutik, 4 T., 91 (90) Tilh. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, 
Prof. ord.: det svenske Sprogs Historie med særligt Hensyn til dem, der 
forberedte sig til Skoleembedsexamen, 2 T., 23 (22) Tilh. De paatænkte 
Øvelser bleve opsatte til næste Halvaar. Dr. Vilh. Thomsen, Prof. ord.: 
sammenlignende Fremstilling af Hovedpunkterne af de indoeuropæiske 
Sprogs Lyd- og Bøjningslære, 3 T., 16 (14) Tilh. Dr. Hermann Møller, 
Prof. ord.: 1) Indledning til sammenlignende gotisk Grammatik, 1 T., 
7 Tilh.; 2) historisk nyhøjtysk Formlære, 1 T., 12 Tilh.; 3) Øvelser over 
ældre Nyhøjtysk, 2 T., 16 Delt. Dr. Jul. Paludan, Prof. ord.: Gjennem­
gang af dansk, norsk og svensk Digtnings Historie fra 1814, 2 å 3 T., 
37 (35) Delt. De anmeldte Forelæsninger over digterisk Stil, især i 
nyeste Tid, bleve ikke holdte. Dr. O. Jespersen, Prof. ord.: 1) Øvelser 
over ny engelsk Sprog og nyengelske Realia, 2 T., 85 (72) Delt., hvoraf 
62 (55) Studerende; 2) Grundtrækkene af Fonetiken, 2 T., 49 (48) Tilh., 
hvoraf 42 (34) Studerende; 3) skriftlige Øvelser for Viderekomne over 
engelsk Sprog og Litteratur, 7 Delt. Dr. Kr. Nyrop, Prof. ord.: 1) theo-
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retiske og praktiske Øvelser over nyfransk Lydlære, 2 T., 42 (31) Delt., 
hvoraf 29 (22) Studerende; 2) Gjennemgang af moderne italienske For­
fattere, 2 T., 27 (26) Delt., hvoraf 21 (16) Studerende. Dr. J. L. Heiberg, 
Prof. ord.: 1) Euripides's O res tes, 2 T., (10) 11 Tilh.; 2) latinske Stil­
øvelser for Viderekomne, 2 T., 11 (11) Delt.; 3) Øvelser over græsk 
Palæografi, 4 T., 8 (8) Delt. Dr. F. Buhl, Dr. theol., Prof. ord.: 1) hebraisk 
Grammatik for Begyndere, 2 T., 56 (52) Tilh.; 2) den hebraiske Text til 
Jesu Sirachs Bog, 1 T., 9 (8) Tilh.; 3) arabisk Grammatik for Begyndere, 
2 T., 4 Tilh.; 4) Kursus i Arabisk for Viderekomne, 1 T., 1 Delt. Dr. J. 
A. Fridericia, Prof. ord.: 1) Examinatorier over almindelig Historie i det 
17de Aarhundrede, 2 T., 27 (22) Delt.; 2) Øvelser over Poul Helgesens 
Chronicon Skibyense og andre Kilder til Danmarks Historie i det 16de 
Aarhundrede, 1 T., 18 (11) Delt. Dr. Dines Andersen, Prof. ord.: 1) 
Begyndelsesgrundene i Sankrit, i Forbindelse med en Oversigt over den 
indiske Oldtidsvidenskab, 2 T., 6 (2) Tilh.; 2) Øvelser over Brhad-
Åranyaka-Upanishad, 2 T., 2 (1) Delt.; 3) Gjennemgang af udvalgte 
Stykker af Jåtaka, 2 T., 1 (1) Delt. Den anmeldte Fortsættelse af det 
af afdøde Professor S. Sørensen begyndte Kursus i Sanskrit blev ikke 
holdt. Dr. Cl. WilJcens, Prof. extr.: 1) Hovedretninger i Sociologien, 1 T., 
42 (35) Tilh., hvoraf 8 (8) Studerende; 2) Kollokvier over den nyere 
Filosofi før Kant i Forbindelse med udvalgte Afsnit af Hovedtilosoferne, 
2 T., 6 (6) Delt. Dr. Finnur Jonsson, Prof. extr.: 1) Examinatorier over 
Njålssaga, 2 I\, 13 (12) Delt.; 2) Fortolkning af Voluspå, 17 (16) Tilh.; 
3) den oldnorske og oldislandske Litteraturhistorie, 2 T., 18 (15) Tilh. 
Dr. Holger Pedersen, Prof. extr.: Øvelser over: 1) Russisk for Begyndere, 
2 T., 9 (5) Delt., 2) Russisk for Viderekomne, 2 T., 2 (2) Delt., 3) Cechisk for 
Viderekomne, 2 T., 2 (2) Delt., 4) Oldbulgarisk, 1 T., 1 (2) Delt., og 
5) de oldpersiske Kileindskrifter, 1 T., 1 (1) Delt. Dr. O. Siesbye, hvem 
det er overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser indenfor den klassiske 
Filologis Omraade: 1) Øvelser over Ciceros Breve, 3 T., 7 (6) Delt.; 2) 
Øvelser over Plutarchs Biografier af Pelopidas og Timoleon, 2 T., 6 (6) 
Delt. Dr. A. B. Drachmann, midlertidig Docent i klassisk Filologi: 
1) Examinatorier over den romerske Statsforfatning, 2 T., 19 (16) Delt.; 
2) Øvelser over udvalgte Oder af Pindar, 2 T., 5 (4) Delt. — Dr. Valtyr 
Gudmundsson, Docent i islandsk Historie og Litteratur: Opdragelse og 
Ungdomsliv hos Nordboerne i Vikinge- og Sagatiden, 2 T., 14 (8) Tilli., 
hvoraf 4 (2) Studerende. De anmeldte Øvelser over den islandske Fristats 
Institutioner, deres Oprindelse og Udvikling bleve udsatte til næste Halv-
aar. — Dr. Vald. Schmidt, Prof., midlertidig Docent i Ægyptologi og 
Assyriologi: Begyndelsesgrundene af: 1) Gammel Ægyptisk og 2) Assyrisk; 
3) Kursus i Gammel Ægyptisk, Assyrisk og Koptisk for Viderekomne. 
Dr. Alfr. Lehmann, midlertidig Docent i experimental Psykologi: ^Kollo­
kvier over experimental Psykologi, 4 T., 8 (7) Delt.; 2) experimentale 
Arbejder i det psykofysiske Laboratorium, 8 T., 2 Delt. Dr. Adolj Hansen, 
hvem det er overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser over engelsk 
Sprog og Litteratur: litteraturhistoriske Øvelser over Milton, 2 T., 16 (14) 
Delt., hvoraf 14 (13) Studerende. Dr. Vald. Vedel, der midlertidig holder 
Forelæsninger og Øvelser. 969 
Forelæsninger over almindelig Litteraturhistorie: 1) Gjennemgang at' dansk 
Lyrik fra Aarestrup til Drachmann, 1 T., 19 (34) Tilh. af begge Kjøn, 
hvoraf 12 (18) Studerende; 2) Examinatorier over engelsk Litteratur­
historie indtil Shakespeare, 1 T., 16 (14) Delt., hvoraf 14 (12) Studerende; 
3) Examinatorier over fransk Litteraturhistorie (Middelalderen), 1 T.. 
15 Delt., hvoraf 13 Studerende. Dr. Angul Hammerich, der midlertidig 
holder Forelæsninger over Musikens Historie, var med Ministeriets Til­
ladelse i Udlandet i Halvaaret, jfr. foran S. 952. Dr. Axel Olrik, der 
midlertidig holder Forelæsninger over nordiske Folkeminder: 1) sagn­
historiske Øvelser over Mytlier og Æventyr, 2 T., 8 (3) Delt.; 2) Øvelser 
over nordiske Gude- og Heltesagn. De anmeldte Forelæsninger over nor­
disk Kultur i Vikingetid og den tidlige Middelalder bleve udsatte til næste 
Halvaar. Dr. J. Østrup, der midlertidig holder Forelæsninger over semi­
tiske Sprog: 1) det osmanniske Riges Historie i det 19de Aarhundrede, 
1 T., 9 (8) Tilh.; 2) Øvelser over arabiske Historikere, 2 T., 1 (1) Delt.; 
3) elementært Kursus i Arabisk, 2 T., 1 (1) Delt.; 4) Øvelser i Persisk 
for Begyndere, 2 T., 1 (1) Delt. Verner Dahlerup, der midlertidig holder 
Forelæsninger over Dansk: 1) Gjennemgang af gammelsvenske Texter 
efter Noreens Altschwedisches Lesebuch. 1894, 2 T., 8 (5) Tilh.; 2) Øvelser 
over „Palæogralisk Atlas. Dansk Afdeling". 1903, 2 T. hveranden Uge, 
3 (3) Delt. Dr. Edv. Lehmann, der midlertidig holder Forelæsninger over 
Religionshistorie: 1) det religiøse Liv bos nulevende primitive Folk, 1 T., 
9 Tilh.; 2) Vejledning i Læsningen af Firdusi, 1 å 2 T., 1 Delt. — Dr. 
J. L. tyssing, Dr. jur., Prof. emeritus: Forelæsninger og Øvelser over 
Plautus's Epidicus, 2 T., 7 Delt. — Privatdocenter. Dr. B. Broch: Vej­
ledning ved Studiet af Oldtidens Nusmismatik. Dr. Alex. Thorsøe: Mini­
steriet Bangs Historie fra December 1854 til Marts 1856, 2 T., 30 Tilh. 
Dr. Theodor Bierfreund: Forelæsninger over Michelangelos Liv og Samtid, 
1 T., 70 Tilh. Dr. Kr. Sandfeld Jensen: 1) Øvelser over moderne Fransk, 
1 å 2 T., 24 (15) Delt.; 2) en med praktiske Øvelser forbunden Frem­
stilling af det rumænske Sprogs Bygning, 1 å 2 T., 5 (5) Delt. Dr. Chr. 
Sarauw: Gjennemgang af et Udvalg af græske Dialektindskrifter, 2 T., 
1 Delt. Den anmeldte Forelæsning over Oldsaksisk bortfaldt af Mangel 
paa Tilslutning. Den af Dr. Tilh. Grønbech anmeldte Udsigt over religions­
historiske Theorier og Systemer bortfaldt paa Grund af hans Sygdom. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Dr. T. N. Ihiele, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Interpolations-
regning, 2 T., 24 (20) Tilh.; 2) Regneøvelser, 2 T., 8 Delt. Dr. Eng. 
Warming, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Botanikens Begyndelsesgrunde 
for yngre, naturhistoriske og medicinske, Studerende, med Forevisning af 
mikroskopiske Præparater, 3 T., 24 (21) Tilh.; 2) i det planteanatomiske 
Laboratorium, dels Vejledning for Videregaaende daglig, 1 Delt., dels 
med Assistance af Mag. sc. Jolis. Schmidt Øvelser for Begyndere i Ana­
tomi, 4 T., 6 Delt.; 3) Gjennemgang dels af Fanerogamernes Familier og 
Morfologi med Benyttelse af Havens levende Samlinger, dels af udvalgte 
Afsnit af dansk Vegetation i Forbindelse med Exkursioner, 2 å 3 T., 
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15 Delt. C. Christiansen, Dr. med., Prof. ord.: 1) under den polytekniske 
Læreanstalt: Varmelære og Lyslære, 4 T.; 2) Examinatorier over mathe-
matisk Fysik, 2 T., 4 (3) Delt.; 3) enkelte Afsnit af den højere Optik, 
1 å 2 T., 12 (10) Tilh. Dr. H. G. Zeuthen, Dr. math., Prof. ord.: 1) 
Examinatorier over et Afsnit af Mathematikens Historie, 1 T., 10 (10) 
Delt.; 2) under den polytekniske Læreanstalt Differentialligningers Inte­
gration, Rumkurvers og Fladers Krumning og Statik, 6 T.; 3) Forelæs­
ninger over algebraiske Kurver, 2 T., 2 (2) Tilh. Dr. S. M. Jørgensen, 
Prof. ord.: 1) organisk Kemi for Fabrikingeniører og Studiosi magisterii 
med Kemi som Hovedfag, 5 T.; 2) Øvelser i den polytekniske Læreanstalts 
kemiske Laboratorium, 12 T. Ii. Pedersen, Prof. ord.: 1) Æggehvide­
stoffernes Kemi (Farve- og Fældningsreaktioner), 2 T., 4 (4) Tilh; 2) 
Øvelser i det plantefysiologiske Laboratorium, 3x6 T., 2 Delt. Dr. 
Julius Petersen, Prof. ord.: Forelæsninger over Funktionstheori, 4 T., 13 
(11) Tilh. Dr. N. V. TJssing, Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Examina­
torier over Geologi, 5 T., 76 (55) Delt.; 2) mineralogiske og geologiske 
Øvelser for Viderekomne, 3 T., 5 Delt.; 3) Øvelser i de mineralogisk-
geologiske Studiesamlinger med Assistance af Cand. mag. O. B. Bøggild, 
6 T., 23 Delt, Forelæsninger over udvalgte Grupper af Forsteninger 
holdtes af Dr. phil. Victor Madsen, 2 T., 7 (6) Tilh. Dr. E. Løffter, Prof. 
ord.: Examinatorier over de britiske Øer, Frankrig og Schweiz, 3 T., 10 
(9) Delt. Dr. Hector F. E. Jungersen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over 
almindelig Zoologi for medicinske og yngre naturhistoriske Studerende, 
1 T., 57 (61) Tilh.; 2) Examinatorier over Afsnit af Zoologien for de 
samme Studerende, 2 T., 57 (54) Delt.; 3) Øvelser paa den zoologiske 
Studiesal med Assistance af Cand. mag. Ad. Jensen og Mag. sc. W. Lund­
beck, 6 T., 56 (58) Delt,; 4) Examinatorier over zoologiske Æmner for 
Videregaaende, 2 T., 13 Delt.; 5) for videregaaende naturhistoriske Stu­
derende et praktisk-zoologisk Kursus, 4 T., 8 (6) Delt. Dr. Emil Petersen, 
Prof. ord.: 1) Forelæsninger over uorganisk Kemi, 4 T., 328 (257) Tilh.; 
2) Examinatorier over organisk Kemi, 1 T., 54 (46) Delt.; 3) Øvelser i 
Universitetets kemiske Laboratorium, med Assistance af Cand. polyt. A G. 
Kirschner, Mag. sc. H. Chr. Winther og Mag. sc. N. J. Bjerrum, 15 T., 
90 Delt. Dr. Ix. S. Bergh, midlertidig Docent i Embryologi og Histologi; 
1) Forelæsninger over almindelig Embryologi, 1 T., 5 Tilh.; 2) Øvelser i 
Embryologi, 2 T., 7 Delt,; 3) Øvelser for Videregaaende, 4 T., 5 (6) Delt. 
— Dr. L Kolderup Rosenvinge, der midlertidig holder Forelæsninger over 
Kryptogamerne: 1) Forelæsninger over Muscineernes Naturhistorie, 1 å 2 T., 
4 (4) Tilh.; 2) et praktisk-mikroskopisk Kursus over Alger, 4 T., 6 (5) 
Delt, Martin Knudsen, der midlertidig holder Forelæsninger over Fysik: 
1) Lyslære og Varmelære for medicinske Studerende, 3 T., 126 (83) Tilh.; 
2) Øvelser paa medico-fysisk Laboratorium, 6 T. Dr. Julius Chr. Petersen, 
der midlertidig holder Forelæsninger og Øvelser over Kemi: 1) Forelæs­
ninger over Elektrolyse, 1 T.; 2) elektrokemiske Øvelser, 6 T. K. Prytz, 
Prof. ved den polytekniske Læreanstalt: 1) Øvelser under Læreanstalten 
i dennes fysiske Laboratorium, 12 T., jfr. under Læreanstalten; 2) Øvelser 
i elektriske Arbejder for yngre Fysikere og specielle Øvelser for Videre-
Forelæsninger og Øvelser, i) 71 
komne, 6 T.. 5 (5) Delt. Dr. Fr. M< inert, 1ste Inspektor ved Universi­
tetets zoologiske Museum, gav paa sædvanlig Maade Adgang til 2die 
Afdelings Øversigtssamling, 8 T. O. M. li. Levinsen, 2den Inspektor ved 
Universitetets zoologiske Museum: Øvelser i at Bestemme Goplepolvper og 
Bryozoer, 2 T., 6 (4) Delt. — Privatdocenter. Dr. C. Juel, midlertidig 
Docent ved den polytekniske Læreanstalt: Lies Tlieori for kontinuerlige 
Transformationsgrupper, 2 T., 5 (4) Tilli. Dr. Victor Madsen, Statsgeolog: 
Gjennemgang af udvalgte Grupper af Forsteninger, 2 T., 7 (G) Tilli. 
Dr. Niels Nielsen: Integrationsmethoder for algebraiske Differential­
ligninger, 2 a 3 T. Dr. C. Wesenberg Lund: 5 zoologiske Exkursioner. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. 
Univ. Aarb. f. 1901—1902 S. 131 — 32 og 140 og Univ. Aarb. f. 1902 
—1903 S. 594 og 599. 
Foraarslialvaaret 1904. 
Det theologisTce Fakultet. 
Di. C. Henrik Scharling, Prof. ord.: 1) Forelæsning over kirkelig 
Symbolik, 3 T., 33 (27) Tilli.; 2) Grundtrækkene af Palæstinas Geografi 
til Forklaring af det i Auditoriet Nr. 10 anbragte store Reliefkort, 2 T., 
12 (10) Tilli. Dr. l\ Madsen, Prof. ord.: 1) Troslærens Indledning (Slut­
ningen), 1 T., 63 (54) Tilli.; 2) Examinatorier over Troslærens første Del, 
2 T., 00 (46) Delt. J. C. Jacobsen. Prof. ord.: 1) Fortolkning af Hosea, 3 T., 
41 (41) Tilli.; 2) Laboratorieøvelser over messianske Stykker i det gamle 
Testamente, 2 T., 8 Delt.; 3) Øvelser over de første Psalmer paa Syrisk, 
1 T., 4 (2) Delt. O. V. Ammundsen, Prof. ord.: 1) den nyere Tids Kirke­
historie (Oplysningstiden og Rationalismen), 2 T., 84 (74) Tilli.; 2) en 
ogsaa for ikke-akademiske Tilhørere beregnet Fremstilling af Reforma­
tionens Historie, 1 T., 108 (71) Tilli., hvoraf 27 (15) Studerende; 3) 
Laboratorieøvelser over Æmner fra den efterapostolske Tids Historie, 
9 (8) Delt. Lic. I. E. Torm, Prof. ord.: 1) Examinatorier over Matthæus' 
Evangelium, 4 T., 4(5 (51) Delt.; 2) Laboratorieøvelser over Apostlen 
Paulus's Historie, 2 T., 9 (9) Delt. — Privatissinfe afholdtes skriftlige 
tlie<»logiske Øvelser af Professorerne Madsen, Jacobsen, Ammundsen og 
Torm i Fællesskab, 3l/2 T., 48 Delt. — J. Oskar Andersen, midlertidig 
Lærer i Kirkehistorie: 1) kirkehistoriske Examinatorier for Begyndere, 
1ste Aars Hold, 2 T., 23 Delt., 2det Aars Hold, 2 T., 22 Delt.; 2) Fore­
læsning over Danmarks Kirkehistorie, 1 T., 2G (22) Tilli. De anmeldte 
Laboratorieøvelser over et Æmne fra Oldkirkens Historie bleve ikke holdte. 
Lic. J. P. Bang, midlertidig Lærer i nytestamentlig Exe^ése: Examina­
torier over: 1) Romerbrevet, 3 T. 21 (16) Delt., og 2) 2det Brev til 
Korintherne, 3 T., 37 Delt.; 3) Laboratorieøvelser over Paulus's The«»logi, 
2 T.. 6 Delt. — Privatdocent. Lic. Henry TJssing, Sognepræst: Hoved­
punkterne i det 19de Aarhundredes evangeliske Missionshistorie, 1. T 
Pist oralseminariet. J. Paidli, Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius: 1) Fore­
læsninger over Præstens Embedsgjejning i den danske Folkekirke, 1 T., 
14 Tilli.; 2) homiletiske Øvelser, l T., 14 Delt. Dr. jur. H. Matzen, 
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Prof. ord.: Forelæsninger over Kirkeretten, 2 T. N. A. Larsen, Professor: 
kateketiske Øvelser, 2 T., 14 Delt. V. E. Bielejeldt, Prof., Lærer i Messe­
sang: Øvelser i Messesang samt Foredrag om dansk Kirkesang, 2 T. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
I)r. Witt. Schavling, Prof. ord.: Examinatorier over Nationaløkono­
miens Tlieori II, 4 T., 108 (89) Delt. Dr. H. Matzen, Prof. ord.: 1) den 
danske Statsforfatningsret, 3 T., 11G (7t>) Tilh.; 2) privatissime: Skrive­
øvelser i de til den juridiske Embedsexamens 2den Del hørende Fag, 4 T., 
32 Delt. Dr. Jul. Lassen, Prof. ord.: 1) den romerske Privatret for 
Studerende til den nye Examens første Del, 5 T., 129 (105) Tilh.; 
2) privatissime, i Forening med Dr. H. Federspiel, Skriveøvelser i de til 
den nuværende juridiske Examens Fællcsprøve henhørende Fag, 5 T., 
157 Delt.; 3) i Forening med Dr. H. Federspiel Øvelser i Laboratoriet 
med ældre Studerende, der havde valgt Obligationsret som særlig læst 
Afsnit af Formueretten, 4 T., 25 Delt. Dr. C. Torp, Prof. ord.: 1) Gjennem-
gang af Afsnit af den danske Strafferet, 3 T.; 2) i Laboratoriet Grjennem-
gang af Læren om Berigelsesforbrydelserne, for ældre Studerende, 2 T. 
Dr. Harald Vestergaard, Prof. ord.: 1) Øvelser paa Universitetets statistiske 
Laboratorium, 2X3 T.; 2) skriftlige Øvelser i Nationaløkonomi, 3 T. 
Dr. V. Bentzon, Prof. ord.: Forelæsninger over almindelig Retslære, 3 T., 
85 (47) Tilh. Dr. H. Munch-Petersen, Prof. ord.: 1) Examinatorier over 
Læren om Forlig og Appel, 2 T., 77 (63) Delt.; 2) i Laboratoriet Gjen-
nemgang af Dele af Civilprocessen som særlig læst Afsnit, 2 T., 12 (12) 
Delt.; 3) privatissime: skriftlige Øvelser i Behandlingen af konkrete Rets-
tilfælde, 3 T., 69 Delt. Dr. L. A. Grundtvig, Prof. ord.: 1) Gjennem-
gang af den danske Tingsret, 4 T., 100 (89) Tilh.; 2) Anvisning til Studiet 
af Tingsretten og Interessentskabslæren som særlig læst Afsnit af Formue­
retten, 4 T., 15 (9) Delt. — Dr. Holger Federspiel, hvem det midlertidig 
er overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser for de juridiske Stu­
derende: 1) Grjennemgang af Obligationsrettens specielle Del, 3 T.; 2) pri­
vatissime i Forening med Professor, Dr. Jul. Lassen Skriveøvelser i de 
til den nuværende juridiske Examens Fællesprøve henhørende Fag, 5 T., 
157 Delt.; 3) i Forening med Professor, Dr. Jul. Lassen Øvelser i Labo­
ratoriet med ældre Studerende, der havde valgt Obligationsret som 
særlig læst Afsnit af Formueretten, 4 T., 23 Delt. Poul Jolis. Jørgensen, 
hvem det midlertidig er overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser for 
de juridiske Studerende: med de Studerende, der forberedte sig til den 
nye juridiske Examens første Del, Forelæsninger over den danske Rets­
historie og i Forbindelse dermed Gjennemgang af udvalgte Partier af 
Valdemars sjællandske Lov, 5 rJ\, 96 (37) Delt. Oskar Johansen, Over­
retssagfører, hvem det midlertidig er overdraget at holde praktiske Øvelser 
med de juridiske Studerende: skriftlige og mundtlige Øvelser over de i 
Praxis almindeligst forekommende Dokumenter, 2 T., 20 (16) Delt. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. Chr. Bohr, Prof. ord.: 1) Examinatorier over Fysiologi, 2 T., 
31 Delt.; 2) Øvelser i fysiologisk Kemi, 6 T., 15 Delt. Dr. Oscar Bloch, 
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Prof. ord.: 1) Forelæsninger over klinisk Kirurgi, 2 T., 73 Tilli.; 2) kort­
fattede Demonstrationer af Patienter med kirurgiske Sygdomme, 1 T., 
70 Delt.; 3) examinatorisk Klinik i Kirurgi, 3 T., 29 Delt. Dr. Chr. 
Gram, Prof. ord.: 1) medicinsk Praktikant-Klinik, 4 T., 7 Delt.; 2) kli­
niske Forelæsninger, 2 T., 47 Tilh.; 3) Examinatorier over intern Medicin, 
2 T., 53 Delt.; 4) Skriveøvelser, 1 T., 30 Delt.; 5) Undervisning af tjeneste-
gjørende Praktikanter, 14 T. Dr. C. J. Salomonsen, Prof. ord.: Kursus i 
medicinsk Bakteriologi for Studerende, 11 T., 30 Delt. De anmeldte 
expérimental-pathologiske Øvelser bleve udsatte til det næste Halvaar. 
Dr. J. Bjerrum, Prof. ord.: 1) kliniske Forelæsninger og Demonstrationer 
over Patienter med Øjensygdomme, 2 T., 29 Delt.; 2) Øvelser i Under­
søgelse af Patienter med Øjensygdomme særligt i Undersøgelse med Øje­
spejl og Sidebelysning, 2 T., 29 Delt. Dr. Knud Faber, Prof. ord.: 1) 
examinatorisk Klinik og Demonstrationer af Patienter med medicinske 
Sygdomme, 4 T., 27 Delt. og 13 Tilh.; 2) kliniske Forelæsninger, 2 T., 
100 Tilh.; 3) praktiske Kursus i kliniske Undersøgelsesmethoder, i Forbin­
delse med den kliniske Assistent, 2 T., 24 Delt.; 4) Undervisning af de 
tjenestegjørende Praktikanter ved den daglige Stuegang paa det kgl. 
Frederiks Hospital. Dr. Leopold Meyer, Prof. ord.: 1) Klinik, Forelæs­
ninger og Examinatorier over Fødselsvidenskab og Sygdomme bos spæde 
Børn og Explorationsøvelser paa Svangre, 5 T., 87 Delt.; 2) daglig Under­
visning af de lægevidenskabelige Kandidater, der gjennemgik det lov­
befalede Kursus paa Fødselsstiftelsen. Dr. Thorkild Rovsing, Prof. ord.: 
1) Øvelser i Operation, naar Materiale dertil havdes, 3 T., 27 (20) Delt. 
og 18 (12) Tilh.; 2) Forelæsninger og Kollokvier over Operationslærens 
almindelige Del, 1 T., 27 (20) Delt. og 18 (12) Tilh.; 3) Forelæsninger 
og Kollokvier over Afsnit af Operationslærens specielle Del, 2 T., 27 (20) 
Delt. og 18 (12) Tilh.. Dr. J. C. Boeh, Prof. ord.: 1) Forelæsninger 
over Farmakologi, 2 T., 81 (48) Tilh.; 2) Examinatorier over Afsnit af 
Farmakologien, 2 T., 31 (53) Delt.; 3) i Forbindelse med Assistenten ved 
farmakologisk Institut Øvelser paa farmakologisk Studiesal, 4 T., 30 Delt. 
Dr. J. 1-i bi ger, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over pathologisk Anatomi, 
2 T., 78 (44) Tilh.; 2) Kollokvier over pathologisk Anatomi, 1 T., 50 (54) 
Delt.; 3) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 1 å 2 T., 2(5 (31) Delt.; 
samt i Forbindelse med Projektorerne, Candd. med. O. Thomsen og J. 
Ibsen: 4) Øvelser i Sektionsteknik og Demonstration af Sektioner, 2 å 8 T., 
25 (24) Delt; 5) pathologisk-histologiske Øvelser, 2 T., 28 (24) Delt. 
Dr. K. Pontoppidan, Prof. ord.: 1) Examinatorier i Retsmedicin, 2 T., 
22 (17) Delt.; 2) Forelæsninger over Livsforsikring og Ulykkesforsikring, 
1 T., 27 (14) Tilh.; Dr. F. C. C. Hansen, Prof. ord.: 1) Examinatorier 
over Afsnit af den systematiske deskriptive Anatomi, 2 T., 47 (60) Tilh.; 
2) Examinatorier over topografisk Anatomi, 1 rl\, 65 (48) Delt.; 3) sammen 
med Prosektorerne praktisk Kursus i mikroskopisk Anatomi og Histologi, 
4 T., 21 (15) Delt.; 4) i Forening med Prosektor A. Koch og Assistent 
A. Loose Dissektionsøvelser, daglig til 31te Marts; 5) Øvelser i den ana­
tomiske Studiesal, 4 T. Dr. O. WanscJier, Prof. extr. i Kirurgi: 1) Fore­
læsninger over det kirurgiske System (Hovedets Kirurgi), 2 I\, 77 (30) 
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Tilh.; 2) Examinatorier over Ledesygdomme, 1 T., 43 (10) Delt.; 3) kirur­
giske Praktikant-Kliniker, 3 T., 12 Delt.; 4) Vejledning af de tjeneste-
gjørende Praktikanter i Journalskrivning. — Dr. Jul. Petersen, Prof. extr. 
i Medicinens Historie: Hovedtrækkene i den danske Lægevidenskabs sær­
lige Historie, i å 2 T., 20 (12) Tilh., hvoraf 18 (10) Studerende. De an­
meldte Forelæsninger over Lægestandens professionelle Forhold og Vilkaar 
igjennem Tiderne bleve ikke holdte. — Dr. A. Hashind, Professor, Over­
læge ved Kommunehospitalet: 1) kliniske Øvelser over Hudsygdomme og 
veneriske Sygdomme, 4 T., 39 Delt.; 2) Forelæsninger og Demonstrationer 
1 T., 54 Tilh. Dr. S. T. Sørensen, Professor, Overlæge ved Blegdams-
hospitalet: Vejledning i Erkjendelse og Behandling af epidemiske Syg­
domme, ca. 5 T., 25 Delt, Dr. H. Hirschsprung, Professor, Overlæge ved 
Børnehospitalet: 1) kliniske Øvelser og Foredrag over Sygdomme hos 
Børn, 2 T., 11 (4) Delt; 2) polikliniske Demonstrationer, 6 T., 12 Delt. 
Dr. A. Friedenreich, Overlæge ved Kommunehospitalet: 1) Forelæsninger 
over Psykiatri, 2 T., 23 (17) Tilh.; 2) Examinatorier over Patienter med 
Nervesygdomme, 1 T., 8 (9) Delt. og 9 Tilh. Dr. H. A. Nielsen, Professor, 
Kredslæge, som midlertidig holder Forelæsninger og Demonstrationer over 
hygiejniske Æmner: vore almindelige Smitsoters Epidemiologi, 1 T., 
4 Tilh., hvoraf 2 Studerende. Dr. E. Schmiegeloiv, Professor, Leder af 
den otolaryngologiske Klinik paa det kgl. Frederiks Hospital: Forelæs­
ninger og kliniske Demonstrationer over Sygdomme i Øret, Struben og 
Næsen, 2 T., 27 Delt. — Dr. E. A. Tscherning, Professor, Overkirurg 
ved Kommunehospitalet: kirurgiske Praktikant-Kliniker, ca, 4l/2 T., 10 
Delt. Dr. E. lsrael-Rosenthal, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet: 
medicinske Praktikant-Kliniker, 3 T., 6 (6) Delt. Dr. A. lløystrup, 
Overlæge ved Kommunehospitalet: medicinske Praktikant-Kliniker, 3 T., 
7 Delt. Dr. Sylv. Saxtorpli, Professor, Overkirurg ved Kommunehospi­
talet: kirurgiske Praktikant-Kliniker, 5 å 6 T., 12 Delt,—Privat docenter. 
Dr. A. Gad: Vejledning i Øjensygdommenes Diagnose og Behandling, 6 T. 
Dr. Vilh. Heiberg, Professor, Overlæge ved Kjøbenhavns Amts Sygehus: 
kliniske Forelæsninger over Gynækologi med Explorationsøvelser, 2 l1., 
5 (5) Delt. Dr. Fr. Grilnjeld, Professor, Overlæge ved Skt. Johannes 
Stiftelse: kliniske Øvelser for ældre Studerende, 12 T. Dr. E. Engelsen: 
praktisk Vejledning i Behandling af Tændernes og Mundhulens Sygdomme, 
1 T. Dr. Joh. Kaarsberg: Øvelser i gynækologisk Diagnostik, 3 T.. Dr. 
P. Dethlefsen: Vejledning i Diagnose og Behandling af Nervesygdomme. 
Dr. H. A. Breuning-Storm, Overlæge i Marinen: klinisk Vedledning i Under­
søgelse og Behandling af syge Børn, 3 T., 3 (3) Delt. Dr. A. C. Grøn­
bech: kliniske Demonstrationer over Øre-, Næse- og Halssygdomme, 1 T. 
Dr. V. Haderap, Prof., Leder af den theoretiske Undervisning ved Tandlæge­
skolen: 1) klinisk Vejledning i Diagnose og Behandling af Tandsygdomme; 
2) Feriekursus i Tandkirurgi for medicinske Kandidater og ældre Stu­
derende; 3) Forelæsninger over bevarende Tandpleje og Tandlægekunst. 
Dr. Chr. Jurgensen: Forelæsninger over klinisk Diætetik, 1 T., 3 Tilh. 
Dr. Edm. Jensen, Prof.: kliniske Øvelser over Øjensygdommenes Diagnose og 
Therapi, ti T. Dr. Lude. Nielsen, Overlæge ved Frederiksberg Hospital: 
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kliniske Demonstrationer over Hud- og Kjønssygdomme, 3 T., 19 Delt. 
Dr. Max Melchior: almindelig Kirurgi med Demonstration af Patienter, 
2 T., 18 Delt. Dr. Chr. F. Bentzen: elementære kliniske Forelæsninger 
over Ophthalmologi, 2 T., 9 (4) Tilh. Dr. Svenn Monrad: kliniske Fore­
læsninger over Børnesygdomme, 1 T., 10 Tilli. Dr. Gottlieb Kiær: kliniske 
Øvelser i Øre-, Næse- og Halssygdomme, 2 T., 7 Delt. Dr. Carl Wessel: 
Øvelser i Besvarelse af skriftlige Opgaver i Kirurgi, 1 T. Dr. J. M. N. 
Torrild: Forelæsninger over fysisk Therapi (II. Hydro-og Thermotherapi), 
2 T., 8 Delt, Dr. Harald Munch-Teler sen: 1) propædeutisk-medicinsk 
Klinik paa det kgl. Frederiks Hospitals Afdeling B., 2 T., 14 Delt.; 
2) kliniske Øvelser over Nervepatienter sammesteds, 1 T., IB Delt. Dr. 
C. //. Wilrtzen: medicinsk Klinik paa Øresundshospitalet, 6 T. Dr. Erik 
E. Faber: propædeutisk-medicinsk Klinik paa det kgl. Frederiks Hospitals 
Afdeling A, 3 T., 11 (10) Delt. Dr. H. F. T. Ørum: kliniske Under-
søgelsesinethoder i den indre Medicin, 2 T., 6 Delt. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. M. Cl. Gertz, Prof. ord.: 1) Øvelser i Oversættelse fra Dansk 
til Latin, 3 T., 9 (9) Delt.; 2) Examinatorier over Lukianos's Skrift „de 
historia conscribenda, 3 T., 4 (4) Delt. Dr. Joh. Steenstrup, Dr. jur., 
Prof. ord.: 1) Examinatorier over Indledningen til Historiens Studium 
samt de historiske Hjælpe-og Bividenskaber, 2 T., 17 (16) Delt.; 2) Fore­
læsninger over Kronologien, 1 T.; 3) Skriveøvelser over et af de Studerende 
valgt Punkt, 2 Delt. De anmeldte Forelæsninger om nyere Undersøgelser 
over de danske Folkeviser fra Middelalderen bleve ikke holdte. Dr. Kr. 
Erslev: Prof. ord.: 1) Danmarks indre Historie i den senere Middelalder, 
2 T., 16 Tilh.; 2) Oversigt over Kilderne til Danmarks Historie i Middel­
alderen, 2 T., 15 (13) Tilh.; 3) Øvelser om Historieskrivningen i det 19de 
Aarhundrede, 1 å 2 T., 16 Delt. Dr. H. Høffding, Dr. jur., Prof. ord.: 
1) filosofisk Propædeutik, 4 T., 186 (175) Tilh.; 2) Gjennemgang af Kants 
„Kritik der reinen Vernunft", 2 T., (25 (14) Tilh. Dr. K. Kroman: filo­
sofisk Propædeutik, 4 T., 95 (87) Tilh. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, Prof. 
ord.: 1) Tolkning af udvalgte Afsnit af skaanske Lov, 2 T., 22 (20) Tilh.; 
2) sproglige og palæografiske Øvelser, 2 T., 9 (9) Delt. Dr. Vilh. Thomsen, 
Prof. ord.: 1) Udsigt over de finsk-ugriske Sprogs Bygning og Historie, 
2 T., 6 (6) Tilh.; 2) Begyndelsesgrundene af det finske Sprog, 1 T., 
6 (5) Delt. Dr. Hermann Moller, Prof. ord.: 1) sammenlignende gotisk 
Grammatik, 2 T., 12 Tilh.; 2) Øvelser over ældre Nyhøjtysk, 2 T., 16 Delt. 
Dr. Jul, Falndan, Prof. ord.: 1) Øvelser over nordisk Skjønlitteratur 
siden 1825, 2 a 3 T., 57 (32) Delt., hvoraf 45 (29) Studerende; 2) Gjennem­
gang af danske Digterværker, 1 T., 17 Delt,; 3) om digterisk Stil, især i 
nyeste Tid, ialt 5 T., 37 Tilh., hvoraf 23 Studerende. Dr. Otto Jespersen, 
Prof. ord.: 1) nyengelske Øvelser, 1 å 2 T., 86 (44) Delt., hvoraf 49 (28) 
Studerende; 2) Kursus i almindelig Fonetik, 1 T., 23 (20) Delt,; 3) Øvelser 
over Oldengelsk, 2 T., 21 (15) Delt.; 4) nogle skriftlige Øvelser. Dr. 
Kr. N/jrop, Prof. ord.: 1) examinatorisk Gjennemgang .af l'Art poétique 
af Boileau, 2 T., 65 (47) Delt., hvoraf 42 (35) Studerende; 2) Øvelser 
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over Prose e poesie italiane, 2 T., 33 (26) Delt.., livoraf 21 (17) Studerende. 
Dr. J. L. Heiberg, Prof. ord., var med Ministeriets Tilladelse fritaget for 
at holde Forelæsninger i Halvaaret. Dr. F. Buhl, Dr. theol., Prof. ord.: 
1) Øvelser i Hebraisk for Begyndere, 2 T., 47 (39) Tilh.; 2) Kursus i 
Arabisk for Begyndere, 2 T., 3 Delt.; Gjennemgang: 3) af den hebraiske 
Text til Siraclis Bog, 1 T.. og 4) af Traktaten Pirke Abot, 1 T., 4 Delt. 
Dr. J. A. Fridericia, Prof. ord.: Examinatorier over almindelig Historie 
i det 17de og 18de Aarhundrede, 3 T., 26 (22) Delt. Dr. Dines Andersen, 
Prof. ord.: 1) Kursus i Sanskrit, 2 T., 1 (1) Delt.; 2) Øvelser for Videre­
komne over Kålidåsas Qakuntala, 2 T., 1 (1) Delt.; 3) Tolkning af udvalgte 
Stykker af Jntaka, 2 T., 1 (1) Delt. Dr. Cl. Wilkens, Prof. extr.: 1) 
sammenlignende Sociologi, 2 T., 35 (30) Tilh.; 2) Gjennemgang af Kants 
Filosofi og Kants Forhold til de nærmest følgende tyske Filosofer, 2 T., 
8 (8) Delt. Dr. Finnur Jonsson, Prof. extr.: 1) den oldislandske Litteraturs 
Historie, 2 T., 11 (9) Tilh.; 2) Fortolkning af Carmina Norroena, 2 T., 
17 (15) Tilh.; 3) Examinatorier over Graagaasen, 1 T., 12 (10) Delt. 
Dr. Holger Pedersen, Prof. extr.: 1) Øvelser over Oldbulgarisk, 1 T., 2 (2)Delt.; 
2) Øvelser over Bernekers russiske Læsebog, 2 T., 5 (5) Delt.; 3) Læren 
om de russiske Verbers Accent, 1 T., 1 (1) Tilh.; 4) Øvelser over Cechisk 
for Viderekomne, 2 T., 3 (3) Delt. Dr. O. Siesbye, hvem det er over­
draget at holde Forlæsninger og Øvelser indenfor den klassiske Filologis 
Omraade: 1) Gjennemgang af Slutningen af Plutarchs Biografi af Tiino-
leon, 2 T., 6 (6) Delt.; derefter 2) Gjennemgang af Plutarchs Skrift 
Skrift de defecta oraculorum, 2 T., 1 (1) Delt.; 3) Øvelser over et Udvalg 
af Horats Satirer, 4 T., 10 (9) Delt. Dr. A. B. Drachmann: midlertidig 
Docent i klassisk Filologi: 1) Examinatorier over den romerske Stats­
forfatning (Slutning), 2 T., 15 (14) Delt.; 2) latinske Stiløvelser for Videre­
komne, 2 T., 11 (11) Delt.; 3) Øvelser over udvalgte Taler af Antiphon, 
1 T., 8 (7) Delt.; 4) Gjennemgang af Aristoteles's Ethik, 1 T., 7 (7) Delt.; 
5) Forelæsninger over det romerske Forums Topografi, 1 T., 80 (GO) Tilh. 
Dr. Valtyr Gudmundsson, Docent i islandsk Historie og Litteratur: 
I) Øvelser over Nyislandsk, 2 T., 8 (G) Delt.; 2) Øvelser over den islandske 
Fristats Institutioner, deres Oprindelse og Udvikling, 1 T., 5 (4) Delt. — 
Dr. Vold. Schmidt, Prof., midlertidig Docent i Ægyptologi og Assyriologi: 
Begyndelsesgrundene: 1) af Gammel Ægyptisk og 2) af Assyrisk; 3) Kursus 
for Viderekomne i Gammel Ægyptisk, Koptisk og Assyrisk; 4) Gjennem­
gang af de ægyptiske, babylonske og assyriske Oldsager, som findes i 
offentlige Samlinger i Kjøbenhavn. Dr. Alfr. Lehmann, midlertidig Docent 
i experimental Psykologi: 1) Kollokvier over experimental Psykologi, 4 T., 
G Delt.; 2) Øvelser i det psykofysiske Laboratorium, 4 T., 1 (i) Delt. 
Dr. Adolf Hansen, hvem det er overdraget at holde Forelæsninger og 
Øvelser over engelsk Sprog og Litteratur: 1) litteraturhistoriske Laboratorie­
øvelser over Milton, 2 T., 15 (14) Delt.; derefter 2) Øvelser for Begyndere 
i Læsning af engelske Lydskrifttexter, 2 T., 26 (22) Delt. Dr. Vold. 
Veclel, der midlertidig holder Forelæsninger over almindelig Litteratur­
historie: 1) Examinatorier over den franske Middelalder-Litteraturs Historie 
(Ude—15de Aarhundrede), 1 T., 17 Delt.; 2) Gjennemgang af den engelske 
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Litteraturs Historie indtil Shakespeare, 1 T., 10 Delt. Pr. Angul Hammerich, 
der midlertidig holder Forelæsninger over Musikens Historie, var med 
Ministeriets Tilladelse i Udlandet i Halvaaret. Pr. Axel Olrik, der midler­
tidig holder Forelæsninger over nordiske Folkeminder: 1) Øvelser over 
Gudekvadene i den ældre Edda, 2 T., 2 Delt.; 2) Øvelser over Gude-
myther og /Eventyr, 2 T. hveranden Uge, 9 (5) Pelt. Pe anmeldte litte­
rære Øvelser over Heusler og Ramisch, Eddica Minora bleve ikke holdte. 
Pr. J. Østrup, der midlertidig holder Forelæsninger over semitiske Sprog: 
1) Øvelser over udvalgte Kapitler af Koranen med Beidhawis Kommentar, 
2 T., 1 (1) Pelt.; 2) Kursus i Arabisk, 2 T., 1 (1) Pelt.; 3) Øvelser i 
Tyrkisk (osmannisk) for Begyndere, 1 T., 1 (1) Pelt.; 4) Øvelser i Caga-
taisk, 1 T , 1 (1) Pelt. Verner Dahlerup, der midlertidig holder Fore­
læsninger over Pansk: 1) Forelæsninger over Eriks sjællandske Lov, 2 T., 
10 (10) Pelt.; 2) Skriveøvelser for ældre Studerende med Pansk som 
Hovedfag, 3 T. hveranden Uge, 2 (3) Pelt. Pen anmeldte Gjennemgang 
af gammelsvenske Texter blev ikke holdt. Pr. Edv. Lehmann, der midler­
tidig holder Forelæsninger over Religionshistorie: 1) Mystikens Historie 
efter Reformationen, 2 T., 11 Tilli.; 2) Øvelser over antike Mysterier, 
2 T., 3 Pelt. Pen anmeldte Vejledning i Læsningen af Avesta bortfaldt. 
— Pr. J. L. Ussing, Pr. jur., Prof. emeritus: Vejledning til arkæologiske 
Øvelser. — Frivat docenter. Pr. F. Brock: Vejledning ved Studiet af Old-
tidens Numismatik. Pr. Alex. Ihorsøe: Fremstilling af Ministerierne 
Bangs og Andræ's Historie i Tidsrummet fra 1854—57, 2 T. Pr. C. Krebs: 
Forelæsninger over Grænserne for vor Erkjendelse, 1 T. 20 (15) Tilh. 
Pr. Kr. Sandfeld Jensen: 1) Examinatorier over moderne Fransk med 
Benyttelse af A. Paudet: „Tartarin sur les Alpes", 2 T., 15 (9) Pelt,; 
2) Kursus i Rumænsk, 1 T., 3 Pelt, Pr. Cl ir. Sarauw: Øvelser over 
græske Pialektindskrifter, 2 T., 1 (1) Delt. Pr. Vilh. Grønbech: Fore­
læsninger over den moderne Religionshistories Udvikling, 1 T., 4 Tilh. 
Pr. Arthur Christensen-. Øvelser i Nypersisk for Begyndere, 2 T., 1 (1) Pelt. 
Det mathematisli-naturvidenskabelige Fakultet. 
Pr. T. N. Thiele, Prof. ord.: Forelæsningerover: 1) lagttagelseslære, 
2 T., 24 (16) Tilh. og 2) astronomiske Instrumenter, 2 T., (> Pelt. Pr. 
E ikj. Warming, Prof. ord.: 1) Vejledning i Planteanatomi for Begyndere, 
med Assistance af Pr. phil. Johs. Schmidt, G T., (i Pelt.; 2) Øvelser for 
Videregaaende i det planteanatomiske Laboratorium, saavidt muligt daglig, 
3 Pelt.; 3) Examinatorier over Botanikens Begyndelsesgrunde, 3 T., 8 (8) 
Pelt. C. Christiansen, Pr. med., Prof. ord.: 1) udvalgte Afsnit af den 
højere Optik, 2 T., 9 (8) Tilh.; 2) Examinatorier over mathematisk Fysik, 
2 T., 4 (4) Pelt.; 3) under den polytekniske Læreanstalt Examinatorier 
over Fysik, 2 T. Pr. H. G. Zeuthen, Pr. math., Prof. ord.: 1) under den 
polytekniske Læreanstalt Gjennemgang af Bevægelseslæren, G T.; 2) Afsnit 
af Ligningernes Theori samt Integralregningen og dens geometriske An­
vendelser, 2 T., 5 (5) Tilh.; 3) Examinatorier over et Afsnit af Mathe-
matikens Historie, 1 T., 12 (10) Delt. ; 4) en rent geometrisk Fremstilling 
af Projektivgeometrien, 2 T., 15 (10) Tilh. Pr. S. M. Jørgensen, Prof. 
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ord.: 1) Examinatorier i uorganisk Kemi for Fabrikingeniører og Studiosi 
magisterii med Kemi som Hovedfag, 3 T.; 2) enkelte Kapitler af den 
organiske Kemi, 1 T.; 3) kemiske Øvelser i den polytekniske Læreanstalts 
kemiske Laboratorium, 12 T. li. Pedersen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger 
over Plante-Æggehvidestoffernes Kemi, 2 T., 4 (4) Tilh.; 2) plantefysio­
logiske Øvelser, 5 Delt. I)r. Julius Pedersen, Prof. ord.: Forelæsninger 
over: I) Funktionstheri 2 T., 11 (10) Tilh.; 2) Ligningernes Theori, 2 T., 
1 Tilh. Dr. N. V. Ussing, Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Examinatorier 
over Geologi, 4 T., GI (53) Delt.; 2) Examinatorier over Mineralogi, 2 T., 
17 Delt.; 3) geologiske og mineralogiske Øvelser for Studiosi magisterii, 
4 T., 8 Delt.; 4) Øvelser i de mineralogiske og geologiske Studies åndinger, 
med Assistance af Cand. mag. 0. B. Bøggild, G T., G4 Delt.; 5) geolo­
giske Exkursioner. Gjennemgang af udvalgte Grupper af Forsteninger 
lioldtes af Dr. phil. Victor Madsen, 2 T., 9 (5) Delt. Dr. E. Løffier, Prof. 
ord.: 1) Examinatorier over Tyskland og de østerrigsk-ungarske Lande 
samt Kollokvier over almindelig Geografi, 3 '1\, 9 (8) Delt.; 2) Forelæs­
ninger over Spaniens Natur og Folk, 1 T., 200 Tilh. Dr. Hector F. E. 
Jungersen, Prof. ord.: 1) Examinatorier over Afsnit af Zoologien for medi­
cinske og yngre naturhistoriske Studerende, 2 T., 124 Delt.; 2) for de samme 
Studerende Øvelser paa den zoologiske Studiesal, med Assistance af Cand. 
mag. Ad. Jensen og Mag. sc. W. Lundbeck, G T., 17 Delt.; 3) Gjennem­
gang af særlige Æmner for videregaaende naturhistoriske Studerende, 
2 T., 12 (7) Delt.; 4) for de samme Studerende et praktisk-zoologisk 
Kursus, 4 T., 11 Delt.; 5) Kursus i Histologi for naturhistoriske Studerende, 
med Assistance af Mag. sc. Stamm, 4 T., 15 (13) Delt. Dr. Emil Petersen, 
Prof. ord.: 1) Forelæsninger over organisk Kemi, 3 T., 124 (83) Tilh.; 
2) Examinatorier over Grundtrækkene af den theoretiske og den fysiske 
Kemi, 2 å 3 T., 28 (15) Delt.; 3) Øvelser i Universitetets kemiske Labora­
torium, med Assistance af Cand. polyt. A. G. Kirchner, Mag. sc. H. Chr. 
Winther og Mag. sc. N. J. Bjerrum, 12 T., 148 Delt. — Dr. L. Kolderup 
Rosenvinge, der midlertidig holder Forelæsninger over Kryptoganierne: 
1) Forelæsninger over Karkryptogamernes Naturhistorie, 2 T., 4 (2) Tilh.; 
2) et praktisk Kursus over Bakterier, Myxomyceter og Svampe, 4 rl\, 
8 (5) Delt. Martin Knudsen, der midlertidig holder Forelæsninger over 
Fysik: Demonstrationer og Examinatorier over Fysik for medicinske 
Studerende, 3 T. Dr. Julius Chr. Petersen, der midlertidig holder Fore­
læsninger og Øvelser over Kemi: 1) Forelæsninger over analytisk Kemi, 
1 T.; 2) elektrokemiske Øvelser, G T. K. Prytz, Prof. ved den polytek­
niske Læreanstalt: 1) Øvelser i Læreanstaltens fysiske Laboratorium; 
2) fysisk Mekanik, 4 T. jfr. under Læreanstalten; 3) fysiske Laboratorie­
øvelser for viderekomne Fysikere, 8 T., 3 (2) Delt. Dr. Er. Meinert, 1ste 
Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum: 1) Øvelser i at henføre 
Insektlarver til deres Imagines, 2 a 3 1\, 5 (4) Delt.; 2) gav den sæd­
vanlige Adgang til 3die Afdelings Oversigtssamling, 4 T. G. M. B. 
Levinsen, 2den Inspektor ved samme Museum, læste ikke i Halvaaret. — 
Privat docenter. Dr. C. Juel, midlertidig Docent ved den polytekniske 
Læreanstalt: Forelæsninger og Øvelser over Lies kontinuerlige Trans-
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formationsgrupper, 2 T. Dr. Victor Madsen, Statsgeolog: Gjennemgang 
af udvalgte Grupper af Forsteninger, 2 T., 9 (5) Delt. Dr. Niels Nielsen, 
1) Seminarøvelser over funktionstheoretiske Æmner, 2 T., 2 (2) Delt; 
2) Forelæsninger over Rækkeudviklinger for analytiske Funktioner, 2 T., 
4 (3) Tilh.; 3) for Begyndere Examinatorier over analytiske Funktioners 
Theori, 2 rl\, 5 (3) Delt. Dr. P. Heegaard: Vektorregning, med Anven­
delse paa mathematisk Fysik, 1 T., 12 (10) Tilh. Dr. C. Wesenberg Land: 
i Tiden Maj—Juni en Række zoologiske Exkursioner, 5 T. Dr. T. Bonnesen-. 
Mellemskolens Geometri, ialt G T., 35 Tilh. Mag. sc. Chr. Raunkiær, der 
efter Fakultetets Anmodning med Ministeriets Tilladelse holdt Forelæs­
ninger i Aaret 1904: biologiske Typer (med Hensyn til Planternes Til­
pasning til at overleve ugunstige Aarstider), I T., 36 (23) Tilh., hvoraf 
29 (13) Studerende. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. 
foran S. 9G3. 
Sluttelig meddeles her Oversigter over Benyttelsen af Universitetets 








































Theologiske Studerende 3 2 2 18 39 40 47 33 34 47 265 
Juridiske — 1 JL 5 6 22 59 57 60 62 61 85 418 
Statsvidensk. — ...... 2 1 2 3 5 10 6 10 9 48 
Lægevidensk. — 3 6 24 58 45 50 51 49 60 48 394 
Stud. mag. (filos. Fak.) 5 4 5 16 17 19 27 23 25 24 165 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.).. 2 2 1 6 13 6 15 8 16 19 88 
Ikke valgt Studiefag 11 11 11 11 11 11 11 11 11 16 16 
fait... 115 19 39 1224 76 177 210 181 206 248 1394 
Hertil kommer: 
polytekniske Studerende . 157 
Skolelærere 7 
Land-, Skov- og Havebrugsstuderende .. 2 
Studerende fra fremmede Universiteter........ 5 
171 
Tilsammen... 1565 
Universitetets Aarbog. 120 
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Theologiske Studerende ...... 3 1 9 27 42 46 33 3G 46 243 
Juridiske — 4 5 6 62 64 66 68 70 84 429 
Statsvidensk. — 2 1 1 1 4 10 6 10 8 43 
Lægevidensk. — 6 18 55 42 50 55 48 61 49 384 
Stud. mag. (filos. Fak.) 9 5 14 17 19 26 24 25 24 11 163 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.).. 4 1 6 13 5 14 7 10 20 11 80 
Ikke valgt Studiefag 11 11 11 11 11 11 11 11 18 2 20 
lait... 28 31 91 162 184 217 186 212 249 2 1362 
Hertil kommer: 
polytekniske Studerende.... 166 
Skolelærere 4 
Land-, Skov- og Havebrugsstuderende 2 
Studerende fra fremmede Universiteter ........ 5 
177 
Tilsammen... 1439 
For begge Halvaar er dernæst efter de Oplysninger, der havdes dels 
fra Tilhørerlisterne, dels ved Optælling søgt opgivet, hvort stort Tallet af 
Tilhørere, der ikke vare Studerende, havde været. Ved disse Opgjørelser 
er der kun taget Hensyn til Forelæsninger af de ved Universitetet ansatte 
Professorer og Docenter, medens der ikke medregnedes de af Privat­
docenter holdte Forelæsninger paa Universitetet, hvilke ligeledes bleve 
besøgte af mange Tilhørere, der ikke vare Studerende. Forelæsningerne 
bleve ved Begyndelsen af Halvaarene besøgte af 368 og 576 ikke Stu­
derende, ved Slutningen af Halvaarene af 324 og 474 Herrer og Damer, 
hvilke fordelte sig saaledes paa de enkelte Fag: 78 og 72 ved historiske 
samt litteratur- og kunsthistoriske Forelæsninger, 215 og 146 ved filosofiske 
Forelæsninger, 66 og 72 ved sproglige Forelæsninger og Øvelser, 6 og 
203 ved naturhistoriske, 3 og 2 ved lægevidenskabelige Forelæsninger 
og „ og 81 ved theologiske Forelæsninger. De første Tal gjælde Efter-
aars-, de sidste Foraars-Halvaaret. 
